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Philippines democracy, which is widely known as the representative of the U.S. 
model in eastern world, was established right after the 2nd World War. However, 
lacking the preconditions supporting democracy development, Philippines’ path 
towards democracy was doomed to be tortuous. The anti-democracy Marcos regime 
ruled Philippines for 21 years, which played a crucial part in the whole 
democratization process of Philippines. During the Marcos authoritarian ruling years, 
democracy was greatly suppressed until in 1986, the regime was toppled and 
democracy was resumed. 
This research is consisted of three parts. Followed the introduction, the first 
chapter provides a whole picture of the Marcos regime. The second chapter gives its 
analysis on the democratization process of Philippines. The third chapter makes an 
exploration of the game between democracy and dictatorship under the Marcos 
regime. While the final chapter concludes the relationships between Marcos regime 
and democratization process of Philippines. In the first chapter, this research divides 
Marcos’ ruling into three periods of time, namely formal democracy period, direct 
democracy period and the collapse period. While the second chapter deals with 4 
obstacles challenging Philippines democracy, namely, less-developed economy, weak 
democratic foundation, anti-democracy feature of the political culture and the 
unreasonable social structure. The last chapter sheds highlight on the People Power 
Revolution in 1986 as well as its significances.  
The establishment of Marcos regime halted the democratization process of 
Philippines. However, dictatorship can never surpass democratic power, nor can it 
block the development of democracy. Also, the poor achievement in Marcos’ office 
made the essence of a dictatorship much clearer to the public, which in return, would 
never chose to support an authoritarian regime. 
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斯政权可以分为三个时期：第一个时期为形式民主阶段，从 1966 年到 1972 年，
这一时期民主力量仍然占据主导地位，但独裁的力量却不断发展；第二个时期为
直接独裁阶段，从 1972 年到 1981 年，这一时期独裁势力占据主导地位，但民主
力量却不断发展；第三个时期为间接独裁阶段，从 1981 年到 1986 年，这一时期，


































































































































治发展》，（《东南亚研究》，2002 年第 3 期）；龙异：《菲律宾与印度尼西亚民主
转型原因之异同》，（《东南亚研究》，2008 年第 2 期）；李兴刚、赵珉：《浅析影
响菲律宾民主化的进程的因素—以公民政治文化的视角》，（《云南民族大学学
报》，2009 年第 6期）；杨卫民、祁可前：《马科斯独裁下的菲律宾土地改革》，（《史




（《天津社会科学》，2002 年第 4 期）；吴小安：《论美国殖民统治对菲律宾现代





















第一，John Funston 主编的 Government and Politics in Southeast Asia，
该书第七章专门论述了菲律宾的政治制度以及主要政治议题。其中对政治议题的
论述对本文的写作非常有参考价值。 




第三，Rommel C. B.和 Clarita R. Carlos 合著的 Political Parties in the 
Philippines: From 1900 to the present,该书描写了从 1900 年到现在菲律宾
政党的成长历程，著作对菲律宾政党进行了详尽的论述，对菲律宾政党不成熟的
缺点进行了分析。该书的一些观点，例如对于菲律宾政党区分的标志是个人人格
而非党纲成为论文的引用观点之一。   
第四，Gerard Clarke 所著的 The Politics of NGOs in South-East Asia: 












下面就挑选三篇比较有代表性的英文论文列出如下：   















Secrets to Maximize Business in the Philippines （ Singapore: Times 
Publishing，2000），该论文对马科斯政权的官僚主义、贪污腐败有所描述。 
参考英文论文二，Rosa To-Nunez，Roots of Conflict: Muslims，Christians，




参考英文论文三，Alfred W. McCoy，An Anarchy of Families: State and 
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